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Groupe de Bretagne 
Réunion du 24 avril 
C'EST à Rennes, dans les locaux de la Bibliothèque universitaire de 
Villejean, que s'est tenue cette année la réunion annuelle des bibliothé-
caires de Bretagne. Elle rassemblait des bibliothécaires de toutes catégories, 
puisqu'à côté des responsables des bibliothèques universitaires de Rennes 
et de Brest, des centrales de prêt d'Ile-et-Vilaine et du Morbihan, des 
villes de Brest, Morlaix, Saint-Brieuc, Lorient, Vannes, Vitré et Rennes, 
étaient aussi représentées l'Ecole de la Santé publique à Rennes, les Biblio-
thèques pour tous des Côtes-du-Nord et d'Ille-et-Vilaine, et divers établis-
sements privés. 
M. l'Inspecteur général Poindron avait accepté de présider cette journée 
à laquelle participaient également Mlle Garrigoux, directrice du Service 
de la Lecture publique à la Direction des Bibliothèques, et Mlle Boy, Conser-
vateur en chef de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, vice-président de 
l'Association des Bibliothécaires français. 
Deux thèmes se partageaient cette journée. La matinée était consacrée 
à la formation du personnel, c'est Mlle Massiet du Biest, bibliothécaire à 
Vannes qui exposa les résultats de l'enquête, et montra combien était vif 
parmi ses collègues et tout le personnel des bibliothèques le désir de perfec-
tionner leurs connaissances. 
Après la visite des locaux de la Bibliothèque universitaire, M. Lecoteley, 
adjoint au Maire de Rennes, reçut les congressistes à un vin d'honneur et 
exprima avec enthousiasme son intérêt pour la lecture. 
Au restaurant universitaire, devant un succulent repas, les bibliothé-
caires se remirent des fatigues intellectuelles de la matinée, et se montrèrent 
pleins d'ardeur l'après-midi, pour étudier comme le proposait M. Nigay, 
directeur de la Bibliothèque universitaire de Rennes, les problèmes de la 
coordination entre bibliothèques, qu'il s'agisse du prêt interbibliothèque, 
des catalogues collectifs nationaux ou régionaux, ou de reprendre la publi-
cation du Bulletin des Bibliothèques de Bretagne contenant des informations 
sur la vie des diverses bibliothèques de la région et la bibliographie courante 
bretonne. 
Avant la visite des locaux neufs de la Bibliothèque centrale de prêt 
d'Ille-et-Vilaine, qui clôturait cette journée, on renouvela les pouvoirs du 
bureau du groupe régional de Bretagne ; sont donc : président : M. Nigay, 
Bibliothèque Universitaire de Rennes ; trésorier : Mme de Bellaing, Biblio-
thèque pour Tous des Côtes-du-Nord ; secrétaire : Mlle Massiet du Biest, 
Bibliothèque municipale de Vannes. 
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